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УДК 376.15 (045)
ЛІНГВОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ
ФОРМУВАННЯ 
ЖЕСТОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
ГЛУХИХ УЧНІВ
Актуальність. Сучасна  концепція  двомовної  освіти  для  нечуючих
пропонує  вивчення  мови  як  відображення  соціокультурної  реальності,  як
феномену  культури  [5].  У  цьому  зв’язку  супровідною  метою  навчання
української  мови  та  української  жестової  мови  глухих  учнів  у  навчальних
закладах  виявляється  формування  їхньої  ЖКК  [3,  4].  Нами  було  проведено
експериментальне дослідження, під час якого було встановлено протиріччя між
гострою  необхідністю  формування  жестомовної  комунікативної  компетенції
нечуючих учнів і відсутністю спеціальної методики для реалізації цієї мети на
практичних  заняттях  з  української  мови  та  української  жестової  мови.
Вирішенню  цієї  проблеми  допомогло  б  створення  ефективної  узагальненої
лінгводидактичної моделі двомовного навчального процесу. 
Мета  тез полягає  в  описі  узагальненої  лінгводидактичної  моделі
формування ЖКК глухих учнів та розкриттю її складових. 
Виклад  матеріалу.  Враховуючи  сучасні  наукові  погляди  на  процес
педагогічного  моделювання  та  створення  методичних  моделей  (В. Гузєєв,
О. Клименюк,  О. Пєхота,  Г. Селевко,  Л. Фрідман  та  ін.),  під  методичною
моделлю ми будемо розуміти спрощений зразок об’єкта педагогічної практики,
що зберігає лише його найсуттєвіші риси. 
Методична модель, на наш погляд, має відповідати таким вимогам:
 об’єктивно окреслювати педагогічний процес; 
 мати здатність замінити його певною мірою. 
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У нашому випадку об’єктом педагогічної практики є процес формування
ЖКК глухих учнів (рис. 1). 
Узагальнена  модель  формування  ЖКК  глухих  учнів  з  активним
використанням УЖМ у процесі двомовного навчання передбачає:
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Рис 1. Узагальнена лінгводидактична модель формування ЖКК
На схемі представлено структурно-змістовні елементи моделі формування
ЖКК глухих учнів у процесі навчання української та української жестової мови.
Всі елементи в комплексі спрямовані на формування поступових рівнів ЖКК,
як інтегрованого якісного утворення міжкультурної мовної особистості глухого
учня [1,4]. 
Окрім зазначеного, поступове і  системне формування ЖКК має чотири
складники: загальноосвітній, практичний, виховний та розвивальний. 
Сутність  загальноосвітнього  складника полягає  у  використанні
української  мови як другої  для підвищення загальної  культури глухих учнів,
розширення  їхнього  світогляду  шляхом  формування  міжкультурної  мовної
особистості.  Для цього необхідно надавати знання про соціокультурні  норми
життєдіяльності,  загальнолюдські  українські  національні  цінності,  традиції,
спосіб повсякденного життя, зразки комунікативної поведінки тощо. 
Практичний складник має спрямовувати на формування вмінь та навичок
спілкування  в  соціокультурній  сфері,  що  забезпечує  та  стимулює  процес
пізнання особливостей жестової та української культури через вивчення УЖМ
заходів  країнознавчого  змісту,  націлених  на  співпрацю  та  міжкультурну
комунікацію з урахуванням інтересів та можливостей глухих учнів). 
Розвивальний  складник реалізується  шляхом  сприяння  отриманню
глухими учнями досвіду міжкультурної (чуючих і глухих)  комунікації, розвитку
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відповідних  поведінкових  реакцій  в  умовах  міжкультурного  спілкування  з
урахуванням  сформованої  ціннісної  системи  особистих  переконань
міжкультурної мовної особистості, а також шляхом розвитку їхніх творчих та
навчально-пошукових  здібностей.  На  цьому  рівні  відбувається  формування
ЖКК на основі методичних одиниць – навчальних відеотекстів і  діалогічних
єдностей.
Висновки. Створення  і  представлення  узагальненої  лінгводидактичної
моделі  ЖЖК  глухих  учнів  ґрунтується  на  сучасних  положеннях
соціокультурного і компетентністного підходів з урахуванням методологічних,
методичних і результативних складових.
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